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169 
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White-winged 18,46-47,82, 123, 
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Junker, Rich 50 
Kader, Karen 30 
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Karlson, Julie 105 
Kaufman, K. 148 
Keenan, Valerie 6 
Kelley, Jamie 49 
Kelly, 
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Kenitz, Alice 4,50,55, 104, 144, 148, 
156 
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154,170,189 
Killdeer 11,40-41,65,88, 112, 165, 188 
King, 
DonnaM. 5 
John 135, 144 
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Michael 158 
Kingbird, 
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Western 73,90,118,171 
Kingfisher, Belted 13,42-43,72,89, 116, 
169, 188 
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Ruby-crowned 15,76,90,174,184, 
185, 189 
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Mississippi 63, 110, 163 
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